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ocHoB Se3neKr xhrre4irlbHocri) [1 , c.'114-117].
vcniLuxa opfaHi3aqiq nirHboro tsiqfloqilHKy 6araro B eoMy 3arrexl,rrb BiA oco-
xrrb,npaqnBarl,4- Ha BHcoKoMy npoQecifiHoMy pi8Hi, 60 He ehcra.rae HeoSxi.aHux
3HaHb, yMiHb, a irrconr rZ cyro nrc4cuKhx FKocrefi [2, c.SO].
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AtAnofl q HA M ETOAh KA HABLiAI-{H' EAPOKO BOI nOE3 ri
B OcHOBHttt SlrAnuHoocBtTHty4 1.il Konl
Cyvacxi gocnigHrrcr cxoflrrbcr n gyrvrqi
nnEtAHu, aigrar eueveHHs 6apoKoeoi noesii
npo6neur gianorisvy e 4rgaxrrqi. floginse
npo re, u-lo xapafiepHi phcr,l yKpalHcbKoro 4ianorivuoro MHcfleHHg (Ha eranax
iget ronepaHruocri...>r [4, c.9]. Maetro epa-
orinoaol Ha nphpo,qy nilTaHHF: <...wro4yc iv-
rc, e npoxaHHr npo noeigoMneHHs) lE, c.121.
<niAroroBKa Mari6tTHboro EeAarora B yMoBax pe+opMyBaHflq Bhilloi
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2 i 3(ti54
3asHaqeHi re3il, Ha Hauy AyMKy, BiAKpr4Barcrb HoBi
MeroEiB i npnfiovie Bt4BqeHHr noe3ii 6apoKo. BoHH
Mi MoEen$oBaHHr Eianory 3a cxeMolo nr,lTaHH
f-.Tor<uaHu, (yMiTt4 nocraBHTM n[4TaHHr Ao reKcry i tuahtu B HboMy
Hboro 
- 
LleHrpanbHe 3aBAaHHc ntrepaTypHoT oceirh. l_le sanrraHxf, Mae c
TUcr TeKcry i aoguovac cTocyBaTHcfl caMoi.qHTHHH ,6ytu eaxnveuw Ens HeT, ['oe-
BnBaTtn ir sAiorjocri, AyxoBHicrb, ecreill3M, Br/piu.lyBaTil qocb y iT o6npaHHi ce6e
raKoo, a He iHuloto y t-lboMy ceiri> [12, c.50]. HanpraKnaA, Ann BilBqeHHfl reMfi
<ceues KnhMoecrxuri> lxas Ko3aK sa lyHara <Spasox gaeHuoT n[o6oBHoT nipuru.
Ceiroea cflaBa nicHi), nponoHyeMo rpy <3anraryvr 
- 
aipnoeigaervro> (yvui nepuo-
fo BaptaHry cKnaEarcTb nhraHHl l4M, xro HaflexilTb Ao Apyroro, Ti _ tuKonlpaM
rpersoro ir.g.).
B yxpaincuxiri uayqi icropie 4ianory aBropa i ,thra.{a npetrcraBneHi y npa-qcx M.l-ipLumaHa, M.l-onu6epra, M.3r,rworvrpi, M.lruaresra, I'l.flhnhnoer.ta,
O.florpe6euHrxa, l-.CreoroHs ra iu. <eguHolo $opvoro cninrcyeauHn aeropa iquraqa, up Cpyrryerucr Ha eignoeiganuHocri ra B3aeMonoaasi, e gianor. fliano-
riqHicru 
- 
ueo6xi4xurl Sarrop gnn 6ygs-aroro posyuixxr 
- 
i vpxoro rercry i ei,q-
AaneHux y vaci rexcrie), 
- 
3a3Haqae T.uloHxa 114, c.71.
llpuuqrn gianorievy BfiKopytcraeMo Ha saHsrii a yrpalHcuxoT nireparypr,r e
9 rnaci. Tenna ypory: Ceues KnnMoecurufr <ixae Ko3aK sa,[ynai>. 3paeor gae-
Huoi nn6osuoi nipurrcr,r. Ceiroea cnaea nicui. flponoHyevo npoBecrr porrboBy rpy;
<,[ianor g noerou-nicnlpeM).
He ehKnt,trcae cyruHiey, u]o xapaKTepxfirrir saco6orvr crBopeHHr nicHi <Txae Ko-
sax sa ,[yHarZ> - e gianorisar_1is rercry. <Kynsrypa 6aporo spo6rna s nogcixoi
4ylui cqeHy gnfl n'ecu 3 ABoMa nepcoHaxaMh> 17, c.1751, - rBep4urb A.Maxapoe.
3aagaHHr Br4KoHaBqs 
- 
EOHeqTH xy,qoxHifi TeKcT Ao qqTaqa. Tovy goqinsHo Bl4-





Haierpaauiure, Ha Halxy gyrvrry, gianor ie xygoxxiv reKcroM Aa4yrb Moxnu-
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yry icrrHvt a yxpaiHcuxiti. Qinoco6-
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